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ACTA UN I VERSI TATIS SZEGEDIENSIS 
SECTIO SCIENTIARUM NATURALIUM (PARS BOTANICA) 
CURAT: 1». GREGUSS. 
A SZEGEDI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZÁKOSZTÁLY NÖVÉNYTANI KÖZLEMÉNYEI 
SZERKESZTI: GREGUSS PÁL. 
SZE.GED, (HUNGARIA) BAROSS V. 2. 
Tomus I. Fasi 1 9 4 2 I. kötet' 1 —6. füzet 
Ez a folyóirat külső formájában az Acta Universitatis Szege-
dienisis pars Botanica folytatása, amelyet a Szegedi Egyetem 
Barátainak Egyesülete támogatásával az ideiglenesen Szegeden 
működő kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem indított meg 
1928-ban. 1940 őszén a Ferencz József Tud. Egyetem Szegedről 
visszaköltözött ősi székhelyére, Kolozsvárra. Az egyetemmel távo-
zott a folyórat volt szerkesztője, Győrffy István professzor is. 
A folyóiratot azonban az újból megalakult, most már Horthy Miklós 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete továbbra is fenntartani 
kívánja, már csak azért is, hogy az új egyetemen folyó tudományos 
munkáról a nagy nyilvánosság tudomást szerezzen. Ezt a mostani 
folyóiratot a Szegedi Egyetem Barátainak Egyesülete támogatásá-
val az új Horthy Miklós Tudományegyetem Növénytani intézete 
adja ki. 
Ez a folyóirat a jövőben a növénytan minden ágát egyformán 
kívánja támogatni. Ezért módot és lehetőséget szeretne nyújtani 
elsősorban a dolgozni akaró fiatal botanikus kutatógárda tagjainak 
ahhoz, hogy eredeti vizsgálataik eredményeit közkinccsé tehessék 
és így azokat a hazai és a külföldi tudományos intézmények is 
megismerhessék. Ennek érdekében á cikkek vagy valamely nyugati 
nyelven és rövid magyar kivonattal jelennek meg, vagy ha a cikk 
magyar nyelven íródott, rövid tartalmát valamely idegen nyelven 
ismerteti. A folyóirat évenként 1—6 számban, a szükséges és lehető-
ségekhez képest esetleg egyesített alakban kb. 10—12 ívnyi terjede-
lemben jelenik meg. 
ELŐSZÓ* 
A szerkesztő. 
* Ezt a kötetet a szerzők az 
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolának, 
az Alma Maternek 
ajánlják, 
amelynek egykor valamennyien hallgatói voltak. 
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VORWORT 
Diese Zeitschrift ist der äußeren Form nach die Fortsetzung 
der Ada Universitatis Szegediensis pars Botanica. Die Franz 
Josef-Universität gelangte im Herbste 1940 wieder in den Besitz 
ihres ursprünglichen Sitzes in Kolozsvár. Mit der Universität schied 
auch der Schriftleiter der Zeitschrift, Prof. István Győrffy. Der 
bereits neuorganisierte Verein der Freunde der Horthy Miklós-
it niversität hat sich jedoch für die Fortsetzung der Zeitschrift 
entschieden, von dem Bestreben geleitet, über die wissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse der neugegründeten Horthy Miklós-Univer-
sität die grosse Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten. Die 
vorliegende Zeitschrift wird vom Vereine der Freunde der Szegeder 
Universität unterstützt und von dem Botanischen Institut der Horthy 
Miklös-Universität herausgegeben. 
Die Zeitschrift fördert im Hinkunft sämtliche Zweige der Bota-
nik. Dementsprechend wird sie in erster Reihe der arbeitsfreundigen, 
jungen Forschergarde die Möglichkeit bieten, die Öffentlichkeit, die 
in — und ausländischen, wissenschaftlichen Institute mit den Er-
gebnissen ihrer eigenen Untersuchungen bekannt zu machen. 
Deshalb werden sämtliche Aufsätze in je einer westeuropäischen 
Sprache — mit beigefügten, kurzen ungarischen Textauszügen — 
gebracht. Die in ungarischer Sprache verfasstén: Arbeiten werden 
jedoch auch in fremden Sprachen kurz erläutert. Die Zeitschrift 
erscheint jährlich in 1—6 Nummern einem Umfange von 10—12 
Bogen, je nach Bedarf und Möglichkeit, fallweise auch in zusammen-
gezogenen Numera. 
Der Schriftleiter. 
